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Rectificación.
Sección oficial
ÓRDENES
o
XEl Gobierno de la República se ha servidodisponer lo siguiente:
Circuiar.—Exemo. Sr.: Terminadas por la Comisión
nombrada por Decreto de 30 de agosto próximo pasado,
Jaz operacibines del señalamiento individual de las in
de,mnizaciones a percibir por el, personal despedido de
la Compañía Trasatlántica como consecuencia de la ley
de 23 de julio diel pasado año, el Ministro de Marina.
naciendo uso de la autorización que el art. 14 de la mis
ma le concede para dictar ,103 Dictratos o acuerdos nece
sarios para la ejecución de la misma, ha tenido a bien
aprobar el siguiente, dictamen, emitido 1Jor acuerdo uná
nime de aquélla, y las indemnizacionesi que de acuerdo
con él han sido fijadas por la mism,a,,, y que por encon
trarse icn un todo ajustado a, los d,;ispo-,iciones de la vi
gente ley de Jurados mixtos ha sido favorable,me.nte in
formada por el Ministerio do Trabajo, sin perjuicio dk)
la aprobación en su día por el Gobierno al fijar los bie
•
ás
nes de la Compañía sobre los cuales podilá haccIrse efec
tiva, ta.1, obligación.
Madrid, 4 de enero de 1933.
Señores...
DICTAMEN
GIRAL.
El personal despedido de la Compañía Trasatlántico
tendrá derecho a las siguientes indemnizaciones:
Dos meses de sueldo, los que tengan menos de un año
de antigüedad en la Compañía.
Cuatro meses de sueldo, los que tengan más de un
año y menos die cincov
Siete meses, 1K13 que tengan más de cinco y menos de
diez.
N uove meses,, ios que tengan más; de diez y merios de
quince.
Once meses, los que tengan imás de quince y menos
de. veinte.
Trece mese3, los que tengan más de veinte años y
menos cbe veinticinco.
Quince meses, los que tengan irás de veinticinco años
de antigüeda(i en la Compañía.
Estas indemnizaciones tendrán los siguientes au
mentol:
Para los casados sin hijos, una mensualidad.
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Para los casados con tres o men,os hijos menores (1.2
d:s-z y who años, dos mensualidadel.
Para los casales /_-_-on más de tres hijos menores de
diez y" ocho años, cuatro mensuahdades.
Para 06,caiades cOD iiis de seis, hijcs mc(nor:-.s de diez
y ocho años, seis mansualiciade.s.
Los que hubieren cbt ii alguna cobear.ión dei Ills.-
tado, Provincia o Municitpio entrki la fecha de despido
y la de abono de esta indiemaización perclairan única
i:-ente al 50 por 100 del auxilió que por ei anterior es
tado les corresponda.
ia colocación tuviera carácter particular a baja
será "de un 25 por 100.
El cobro de la total-lidad de la indemnización acordada
no implicará la pérdida de tos derechos pasivos qu,-: u€ -
dan corresponder al persona,1 doiA3iedido que rebase •
veinte arios de servicios a la Empresa, qu€dando ést,,s a
rusultas de.1 roaju-ste y c4-)ligades a la d...ivo',ución de tcdo 9
parte de la indkalmización cobrada, r.-iaiustando su liqui
Gación al derecho que pueda corresponderle con io jubi
lado dasde el rnmo momento en que lué despedido.
Lots que tengan merax-s de veinte años de continuidai en
la Compañía Trasatlántica pocalán cobrar la totalidad
de la indemnización, .y caso de que la Gompa.ñía reanu
dara sus actividades. este personat tendrá derecho a pre
ferencia de cglecación ::or antiküeciad ,:_tn la Emprzsa,
amparado ea el Reglamento del Montepío de la Compa
ñía y en la ley promulgada por el Ministerio de Traba
jo y Previsión, publicada en la Gaceta del día 25 de,
agosto .úítimo. En esti2, caso, el personal al ser readmi
tido quedará, obsigado a que se le reajuste la indemni
zación cobrada en demasía con re1ac-A5n a los meses que
estuvo despedido, calculando Lu iiid,emnización a razón
del 75 por 100 mensual del sueldo que :-.erci(bía.
o
,,..,41iiiii,;, SUBSECRETARIA
Sr.: En telegrama fechá 31 de di
ciembre último, se dice a los Vicealmirantes Jefes de las
Bases navales principales dé Ferrul, Cádiz y Cartawia,
lo siguiente:
En el día de mañana será baja en las Habilitaciones de
las actuales provincias marítimas todo el personal que no
pertenezca a la Marina Civil aunque preste 'servicios en
ella cualquiera que sea su situación, siendo alta en las Ha
bilitaciones generales, por donde pasarán a percibir sus
haberes.
Los gastos de reclutamiento, auxilios a procesados, ha
beres de temporeros y otros análogos, se anticiparán por
las Delegaciones marítimas, pasando el cargo a las Orde
naciones de Pagos de las Bses navales más. próximas para
que se ordene a los Habilitados correspondientes el rein
tegro y la reclamación en su nómina.
La marinería que la Marina de Guerra facilita como
aiixilio a la Marina Civil, percibirá sus haberes con cargo
al capítulo I.", artículo único de la Subsección segunda,
por las nóminas de la Subsecretaría de la Marina Civil."
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 1." de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Accediendo el Gobierno de la República a
lo solicitado por los Atmiliares segundos de Artillería don
Emilio Ros Martínez y D. Manuel Murelle Valenzuela,
embarcados en los cruceros República' y Miguel (ft- Cer
vantes, respectivamente, se ha servido concederles permuta
de' destino de embarco en las condiciones fijadas en el ar
tículo 12 del vigente Reglamento para la provisión de des
tinos del personal de la Armada.
Madrid, 21 de diciembre de 132.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Secckin de Personal
- Comandante General de la Escuadra.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido
a bien disponer que el Maestre radiotelegrafista de la Es
tación de Cartagena Manuel Morales Quirós y marinero
especialista de radiotelegrafía Eugenio Higueras Gómez, de
la Estación de Mahón, cesen en sus actuales destinos y pa
sen a continuar sus servicios al destructor Almirante
Madrid, 29 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien conceder licencia ilimitada para navegar al ma
rinero del. crucero Libertad, alumno de Náutica, Cándido
Arrinda Ituarte, a partir del 2 de enero práximo, y con
arreglo a lo dispuesto en la Orden de 2 de febrero de 1927
(D . O. núm. 2(), debiendo 'cumplimentar el interesado du
rante el disfrute de la misma cuanto en dicha disposición
se ordena.
Madrid, 20 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azal ola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y Ae
ronáutica Naval y accediendo a instancia del interesado,
ha tenido a bien disponer que .el marinero de segunda Fe
.lipe Iguíñez Estomba cese de prestar sus servicios en la
Jefatura (le la Base naval principal de Ferrol y pase a con
tinuarlos a la Escuela de Aeronáutica naval de Barcelona,
por ser de oficio ,afín a la técnica de la misma.
Madrid, 29 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal'
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena.
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. Excmo. Sr.: Como resolución a instancia recurriendo en
alzada contra el acuerdo de la Jefatura de la de la Base
naval principal de Cádiz, elevada por Concepción Ubeda,
madre del inscripto del Trozo de Almería Manuel Pavao
Ubeda, en súplica de que sea exceptuado del servicio su
citado hijo, por serlo de madre viuda y pobre, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal y Asesoría General, ha tenido a bien
desestimar la instancia de referencia, a tenor de lo dis
puesto en el artículo 116 del Reglamento para aplicación
de la ley de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería
de la Armada.
Madrid, 27 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: Como rsolución a recurso de alzada inter
puesto por Dámaso Beascoechea, padre del inscripto del
Trozo de Bermeo Anastasio Beascoechea Olaeta, contra el
fallo dictado por el Tribunal de la Base naval principal de
Ferro], el Gobierno de la República, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y Asesoría General,
ha tenido a bien desestimar el recurso de referencia por ha
ber sido declarado útil el hermano del excepcionante y ha
berse interpuesto el recurso fuera del plazo señalado en el
artículo 130 del Reglamento para aplicación de la ley de
Reclutamiento y Reemplazo de la marinería de la Armada
en relación con el 75 de la misma, quedando, por tanto,
firme y subsistente el fallo dictado por el Tribunal de la
Base naval.
Madrid, 22 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores -Contralmirante jefe de la Sección de Personal
y Vicalmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
EXCMO. Sr.: El Excmo Sr.: Ministro d Marina,. se ha
servido dis;oner se circule en Marina la siguiente Or
den del Ministerio de la Guerra, deTI corrie,nte, mes:
«Excmo. Sr.: Vistg, el, escrito dirigido a este Depar
tamento en veintitré,-- de noviernbre próximo pasado por
el Consejo Director de 'as Ordenes Militares cle Spn
nando y San Hermenegildo,, en el que. se manifiesta 10
siguiente: «El. Subsecretario del. lírnisteri• de Marina,
en ocho de enero último, remitjó :a este Consejo instan
cia sobre: abono de tiernipo para la Orden, del Capitán
de Fragata D. Juan Villegas Gacad.o.—PasadO
(tiente General Vocal. Ponente en d:os de junio prúxi
rno pasado, expuso le, que. sigue:--ta Su-secretaría del
Ministerio de Marina curs-..; a 'este Consejo Director, con
eserito de echo de enero úitime, la. instancia promovida
,al. señor Ministro de, dicho Departamento por el Capi
tán de Fragata D. Juan Anteni Villegas Cado, etn la
que solicita que el tiern~o nue ha estado, de supernume
rario, entre dos de jun'h. de mil novecientos veintiocho
y quince de marzo de mii novecientos treinta, le_- sea
pontado a todos sus efectos como de servicio.—Aunque
esta es la expresión que emplea el recurrente, de
términos en que se halla formulada la insta.nc;a apace
ce que la súplica deducida de ella se contrae a. sclo efe:
ti: de que se le abone el mencionado tiempo para optar
a la pensión de Cruz de la Orden, y con estc part'cular
alcance habrá de ser examinada la petición, va que, por
otra parte, tampoco compete hacerlo a e,ste. Consejo Di
rector en lo que concierne a los demás cft:etos que no se
refieran extrictamente a la Orden de San Hermenegil
do.—Alega el interesado en apoyo dz: su pretensióa,
que teniendo concedida la Cruz con antigüedad de diez
de julio de mil novecientos veintidós cumplió el plazo
para optar a la pensión en igual día y mes de mil no
vecientos treinta, sin que promoviese. al llegar a esta
fecha la oportuna propuesta para obtener dicha ven
taja por no conocer exactamente el alcance de !o (lis
puesto en el. artículo cuarto del decreto de diez de sep
tiembre de mil novecientos veinticinco (C. L. núme
ro 202 de la ,A.), sobre la no va)idez del tiempo de su
pernumerario para obtetner la Cruz, Placa y Gran Cruz
de San Hermenegilclo aunque nada dice este precepto
sobre los derecho a la pensión de Lgs condecorac:ones
va obtenidas, pero habiéndose resueto la propuesta de'
pensión de Cruz de un Jefe que se encontraba en igua
les circunstancias, en el,sentido de habérsele computado
c-omo servicio el tiem7o que permaneció de supernu
merario, entiende que por ana/ogía debe serle. apiado
idéntico criterio. Azerdado por este Consejo Direc
tor que el interesado indiease cencretamente el caso que
cita en su insta.ncia se manifiesta que se refiere a la
propuesta de pensión de Cruz dc41 Capitán de Corbeta
don José García de Paredes' y Ca[tro, señ&ando a la vez
las resoluciones dictadas con respecto a la misma.—Uni
do y visto el; e.xpedPente de !a Orden del Capitán de
Corbeta últimamente citado, . resulta que teniendo con
cedida la Cruz con antigüedad de nueve de, enero de.
mil novecientos ve?sntitrés (D. O. núm. 74), fijé pro
--,mesto para lia, pensión en cinco de julio de mil nove
cientas treibta y uno, e incoado el oportuno expediente,
de acuerdo con lo informado por este Consejo Director
se le confirió la 'pensión de Cruz con la antigüedad de
nueve de enero de mil novecientos treinta. y uno, por
Orden de Guerra de treinta., de septiembre del propio
año (D. O. núm. 221), repred.ucida en Orden d7 Marina
de veinticuatro de octubre siguiente • (13.. O. de Marina
número 241). Del examen de la doctumntación de di
cho expediente, aparece que la expresada antigüedad
se le señaló conforme a lo que se pro-onía en la demos
tración de tiempo acompañada, en la cual:, el cumpli
miento del plazo reglamentario se le eemputnba a 1914.5;e
de haber llenado treinta y tres año- de ervieics de7slie
su ingreso en la Armada. Pero v-:Isti asirnisall3 c:' hiF
torial de la hoja de, servicios que se remain con
puesta, consta en ella que por real ern ve'nticir
co de septiembre de mil novecientes veint7 (D. 0. nú
mero 220 de Marina), se le declaró ein ,(-itua,?ión de su
pernumerario, en la cual permaneció hgsta que, se 'e
concedió la vuelta al servicio activo por otrp a nál -!-.);13 d"
posición en quince de marzo de mil noveciento.-;: trein
ta (D. O. de Marina núm. 63). Resultn., puc. qurv, nn
ra acreditarle' el plazo de los ocho arYs reglamentaries,
se le computó como válido el tiempo que estuve d- su
pernumerario deede el nueve die enero de mil nnvrsr'rn
tos veintitrés, fecha de la antigiiedad de la Cruz ir-Isla.
el quince de marzo die mil novecientos treinta en que
volviló a activo. Ni en la, hoja demegtrativa, ni en ningún
otro documento de, la propuemta se 'cons'gi.ia. el motivo
•
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por el cual se le contó dicho tiempo como de efectivo
servicio al Capitán de Corbeta D. José García de Pare
des, consistiendo tal vez según se dese rende del escri
te del Ministerio de Marina de diez y siete de marzo
último, en que por Orden del citado Departamento de
cuatro de marzo de mil novecientos treinta y uno(Dek
PIO OFICIAL de Marina núm. 54) se concedió a! mencio
nado Capitán de Corbeta «como tiempo de servicio» el
comprendido entre las fechas de veintiéis de octubre de
inn novecientos veintitrés a diez y nueve de febrero de
novecientos veinticuatro, concesión que, no obstante
haberse contraid.o a un período próximamente de cua
tro meses, se hizo extensiva hasta marzo de mil. nove
cientos treinta.—Señalados los particulares de la. pro
puesta de pensión de Cruz del Capitán de Corbeta don
José García de Paredes, se plantea como cuestión pre
via a decidir para proponer la resolución procedente en
la súplica que se informa, la de determinar si el crite
rio que se siguió en dicha propuesta de estimar válido
;.ara la Orden el tiempo que estuvo de supernumerario
el mencionado Capitán se haya o no ajustado a los pre
ceptos dktados sobre la materia, bien entendido que el
tiempo, en la citada situación, que ha de considerarse
es el comprendido entre el cinco de febrero de mil no
wz.cientos veinticuatro y el quince de marzo de mil no
vecientos treinta, o sea, hecha exclusión del período que
le fué reconocido en la real orden de Marina de cuatro
de marzo de mil novecientos treinta y uno. antes citada
no obstante haberse acordado esta concesión sin que
precediese consulta del antiguo Consejo Su; remo en ca
lidad de Asamblea de .la Orden.—La Legislación de Ma
rina anterior al decreto de veintiséis de octubre de mil
novecientos veintitrés (C. L. de la A núm. 224) otorga
ba validez para efectos de San Hermenegildo al tiempo
permanecido de supernumerario, 13 imi"smo que ocurría
en el Ejército antes de dictarse el Decreto de veintiuno
de septiembre del propio año (C. L. núm. 410, del Ejár
cito).—La publicación de dicho decreto de Marina mo
dificó la regulación que regía con anterioridad al dispo
ner en su artículo tercero, en relación con el séptimo y
el octavo, que a partir del veintiséis de diciembre de mil
novecientos veintitrés el personal que se hallase en si
tuación de upernumerario en dicho departamento no
acreditaría tiempo de servicio para oil retiro ni ::ara el
ingreso en la Orden de San Hermenegildo, mientras pe..r.:
manezca en la expresada situación.—Después de este
Decreto, se dictó el de diez de septiembre de mil nove
cientos veinticinco (C. L. de la A. núm. 202), correla
tivo del de Guerra de veinticinco de agosto del propio
ario (C. L. del E. núm. 275), que en su artículo 4.° :re
vino que el tiempo de permanencia en la situación dc
supernumerario cin sueldo no se contará en ningCm crt
so ni bajo ningún concepto para obtener la Cruz, Vaca
o Gran Cruz de ka Orden de San Hermenegildo ni pa
ra los efectos de declaración de aptitud para el. ascen
so».—De manera que. con arregilo a los decretos señala
dos, el tiempo de supernumerario no era válido desde
las fechas estal-Aecidas en ion primeramente, dictad.os,
tanto en Guerra como en Marina.. Posteriormente S.2
publicó en el Ejército el, decreto de 24 de febrero (12
novcientos treinta (C. L. núm. 55), que modificó, a
partir de su fecha, la regulación anterior, al establecer
en su artículo octavo, que el tiempo que se permanecie
se en dicha situación, sería de abono para San Herme
negildo, precepto que ha oido reiterado en el artículo
noveno del decreto de once dú marzo último (D. O. nú
mero 61). Como consecuencia de esta dis;osición se
,
ha concedido al personal del Ejército plena validez del
tiempo que haya estado de supernumerario desde el
veinticuatro de febrero de mil novecientos treinta en
adelante y aunque no se ha dictado en la Armada ningu
na disposición correlativa a las dos de Guerra última
mente mencionadas, se ha hecho también extensivo a
los marinos el expresado beneficio a partir de igual. fe
cha por elementales consideraciones de equidad en rela
ción con la significación y fines de la Orden. Concre
tando, pues, lo expuesto, los períodos durante los cm
les no puede contarse ni ee cuenta como de abono para
San Hermenegildo ,el tiempo de supernumerario siin suel
do, son: en Guerra, desde el veintiuno de noviembre de
mil novecientos veintitrés hasta el veinticuatro de fe
brero de mil novecientos treinta; y.en Marina, desde d
veintiséis de diciembre de mil novecientos veintitr('.1-
hasta la misma fecha de veinticuatro de febrero de mil
novecientas treinta. A partir de ésta última, se c-Insid2-
ra válido para uno y otro personal.—En este estado, y
como consecuencia del decreto de quince de abril de mil
novecientas' treinta y uno (D. O. del E. núm. 80) sobre
revisión de la obra legidativa de la Dictadura, se dictó
en Guerra el: Decreto de veintiuno de julio de dicho
ario (D. O. núm. 162) en el que se señalaron las dispo
siciones del ex;resado Departamento que quedaban in
cluídas en cada uno de. los cuatro apartados establecidos
en el Decreto de quince de abril. primeramente citad,
y como entre las aludidas dill)osiciones, an&adas o de
rogadas, no aparecen comprendidos los decretes de Gue
rra de veintiuno de septiembre de mil novecientcs vein
titrés y de veinticinco de agosto de mil novecientos V1'.1 n -
ticineo, ya citados, que estatuyeron en el Ejército la no
validez para la Orden del ticmpo de su::ernumerario, ni
en el de veinticuatro de febrero de mil noveciento
in-cinta, en el que se declaró por el contrario la validez
del tiempo en dicha situación, es obvio que toda c3tas
disposiciones de.ben estimarse con fuerza para producir
efectos en las fechas en que estuvieron en vigor, y, por
esta causa, es por lo que al personal del, Ejército no se
le considera válido, para San Hermenegi.ido, el. tiempo
de supernumerario comprendido entre el veintiuno, de
noviembre de mil novecientos veintitrés 'y el. veinticua
tro de febrero de mil. novecilentcs trcinta, según arriba
se expuso. Pero en la revisión de las disposiciones de
iMarina no se ha procedido con igual criterio, pues en eldecreto de nueve de julio de mil novecienteci treinta y
uno (D. O. de M. núm. 127) se enumera, entre las dis;o.1 siciones derogadas, sin perjuicio de los dereAcs creados
al amparo de las mismas, el decreto de dicho Departa
mento de diez de septiembre de mil novecientos vein
ticinco, antes mencionado, que en su artícWo cuarto de
claró la no validez del tiempo de supernumerario ::ara
efectos de la Ord,en. Y COMO en la revisión de que se,
-trata no se hace ninguna referencia á Decreto del pro
pio Departamento, de veintiséis de octubre de mil no
vecientos veintitrés, que estatuía asimismo la no vali
dez de dicho tiempo, es evidente que este último Decre
to debe considerarse también con fuerza para producir
efectos en el tiempo a que alcanzó su vigencia, siendo
este O motivo del que al personal de Marina no se le
considere tampoco vá,lido para San Hermenegiklo el
tiempo comprendido entre el veintiséis de diciembre de
mil novecientos veintitrés y el veinticuatro €1-) -febrero
do, mil novecientas trel'Inta, conforme a las consideracio
nes expuestas del; mismo medo que se practica en el
Ejército.—Ahora bien a las disposiciones que se han ci
s tulio hay que añadir otra qun( la Subsecretaría de Mari
_
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na ha dictado últimamente, y que es la Orden circular
de cuatro de febrero próxi'mo pasado (D. O. núm. 34),
en la que, resolviendo instancia del Coronel de Ingenie
ros de la ,Anmada D. Juan González de Ale& consigna
que el Gobierno de la República., de conformidad con el
dictamen del Asesor del Ministerio, declara en toda su
fuerza y vigor el reglamento de supernumerario de ca
torce de .noviembre de mil novecientos seis con las mo
dificacionles del decreto de seis de noviembre de, milnove
cientos diez y ocho, y, en su consecuencia, derogado el
decreto de veintiséis de octubre de mil novecientos vein
titrés (D. O. núm. 241). Esta resolución modifica
doctrina antes expuecta, pues la derogación :qu■_, en ella
se establece da Decreto últirnamente citado, significa
que cesa la eficacia de lo en él dispuesto para regular
la materia a que se cctraet y, como según el conocido
apotegma jurídico, las Ieye4s miran siempre a lo futuro,
salvo que en ellas no se. establezca expresamente !o
contrario, y esa salvedad no se consigna en la Orn
circular de cuatro de febrero pasado, es obvio que la de
rogación que en ella se declara no entraña la negación
de efectos a los :ireceptos del repetido decreto durante
el tiempo que ha estado en vigor. Por otra parte, la de
claración por la que se reetablece en toda su fuerza el
reglamento de supernumerarios de la Armada de mil
novecientos seis, que da valicUiz para todos los efectos al
tiempo permanecido en dicha situación, sólo puede te
ner eficacia a partir de la fecha de la Orden circular ci
tada, en que se restablece la viOncia del mencionado.
Teglamento, y como según la diectrina señalada. anterior
mente, a los marinos se les considera ya válido. ::arg:
San Hermenegildo el tiempo de supernumerario desde'
veinticuatro de febrero de mil novecientos treinta por
los motivos de equidad con reSpeeto al personal del
Ejército arriba indicado-, lo dispuesto en la repetida
Orden circular no introduce de hecho modificación algu
na en el criterio seguido en la cuestión de que se tra
ta.---13e conformidad, pues, a. cuanto queda expuesto,
resulta que la estimación.del ser válido para la Orden el
tiempo comprendido entre el cinco de febrero de mil no
vecientos veinticuatro y el quince de marzo de mil no
vecientos treinta en di expediente de ponsión• de Cruz
del Capitán de Corbeta D. José García de. Paredes, no :ehalla de acuerdo cón 'lo dispuesto en la legislación aplicable en La materia. En su virtud, teniendo en cuenta
la doctrina constantemente sustentada de que las re
soluciones particulares no pueden invocan:e como funda
mento para ulteriores decisiones en casos análogos., sino
que estos deben resolverse, por aplicación directa de 1c,-,
preceptos vigentes, el Vocal Ponente es de parecer queprocede desestimar la instancia que se informa, promovida por el Capitán de Fragata D. Juan Antonio Ville
gas Casado, por carecer de drrecho a que ,52-e le reconoz
ca de abono para la Orden de San Hemenegildo el tiecn
po comprendida entre dos de junio de mil novecientos
veintiocho y veinticuatro cle_l febrero de mil novecientos
treinta en que permaneció en situación de supernumerario, de conformidad a la.s disposiciones sobre el particular antes eeñaladas.—Otrosí.—Hallándose en estudio
el presente expediente, se ha unido al mismo la :2 ro
puesta de pensión de Cruz formulada al interesado porel C,omandaaite de, Marina do Santander y curvada porla Subsecretaría del Ministerio de Marina.--Examina
da la demostración de la misma, aparece que se acom
paña dos demostraciones de tiempo: una, en la que se le
propone para la expresada ventaja con antigüedaddiez de julio de mil npvecientos treinta, o sea /a que
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corresponde exactamente a los ocho años de posesn de
la Cruz, En la que tiene asignada la antigüedad de diez
de julio de mil, novecientos veintidós, por computársel.e
como válido todo el tiempo de dicho plazo reglamentario;
y otra, en la cual se le eeña/a, para la antigüedad de la
pensión la de ocho de abril de mil novecientos treinta
y dios, resultantq de descontarle para el cum;limiento
del citado plazo, un año, ocho meses y veintiocho días
que estuvo de supernumeraric sin sueldo.—Conforme al
parecer antes expueno, dicho tiempo no le es de abono
para la Orden, y de consiguiente, debe estimarse. sin
valor ni efecto la primera de las demostraciones de tiem
po remitidas, aceptando la segunda como eficaz y acomo
ciad'a a las circunstancias del interesado.—En su virtud,
procede aprobar la propuesta y proponer que se conceda
al Capitán de Fragata D. Juan ,Antonio Villegas Casado,
la pensión de Cruz de San Hermenegildo con la antigüe
dad de ocho de abril de mil novecientos treinta y dos1
techa en que cumplió <-4 plazo reglamentario.—Confor
me el Consejo con el precedente dictamen, de su acuer
do tengo el honor de participarlo a V. E. para su supe
rior resdlución.». Este Ministerio, de acuerdo con el mis
mo, ha resuelto de conformidad con lo propuesto».
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
ios.—Madrid, 29 de, diciembre de 1932„
El Subeecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe del la Sección de Intendencia.
Señores..
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado uor las Secciones de Máquinas e
Intendencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a lo.- beneficios reglamentarios, al
personal de fogoneros que figura en la relación que a con
tinuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo que en la misma se indica.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de diciembre de 1032.
El Subsecretario,
Antonio 'barda.
Señores General Jefe de la . Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencio.
Cabo de fogoneros José Esperante Froján, Almirainic
Cervera, tres años en cuarta, a partir de 3 de enero de 1933.'dein de ídem Serafín Díaz Prieto, Arsenal de Ferrol,
tres años en tercera, a partir de 2 de enero de 1933.
Fogonero preferente Alfonso Tolino López,' A116~e
Cervera., tres años en segunda, a partir del 2 de enero 1933.Iclem ídem Juan Penedo Allegue, Arsenál de Ferrol,
tres años en segunda, a partir del 26 de diciembre de 1932.Idem ídem Juan Rodríguez García, Méndez Núñez, tresaños en segunda, a partir del 2 de enero de 49133.
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Fogonero preierente Francisco Martínez Parra, Almi
rante nervera, tres años en segunda, a partir del 2 de ene
ro de 1933.
Idem idem José Maria. González Niebla, Arsenal de
Ferrol, tres arios en segunda, a partir del 2 de enero 1933.
Idern ídem Agapito Maroto Guerra, Libertad, tres años
en segunda, a partir del 2 de enero de 1933.
Idem ídem José López Santamaría, submarino B-2, tres
años en cuarta, a partir de 1." de enero de 1933.
Idem ídem Abelardo Díaz Deus, _Almirante Cerveru,
tres arios en primera, a partir del 2 de enero de 1033.
'dem ídem Francisco Picó Veiga, Lilyertati, tres años en
primera, desde 30 de abril de 1932.
Marinero fogonero Nicolás Rodríguez Jaime, Sánchez,
Barcái:-.tegui, tres arios en primera campaña voluntaria a
partir del 2 de enero de 1933.
Idem ídem Gregorio Richart Conesa, Sánchez Barcáiz
tegui, tres años en primera, a partir del 2 de enero de Ii933.
Idem ídem Pedro Alcaraz Balsalobre, .S.únchez Barcáix
tcgui, tres años en primera, a partir del 2 de enero de 1933.
Ideal ídem Juan Freire. Fernández, Jaime 1, tres años en
primera, a partir del 2 de enero de Io33.
Idem ídem Francisco Díaz Beceiro, Jaime 1, tres años
en primera, a partir del 2 de ,enero de 1933.
Idem ídem Juan Buena Fuente Martínez, Lepanto„ tres
años en primera, a partir del 2 de enero de 1933.
Idem ídem Lorenzo Martínez Ros, Sánchez Barcáizte
gui, tres años en primera, a partir del 2 de enero de 1933.
Idem ídem José Pastoriza Paz, Miguel de Cervantes,
tres años en primera, a partir del 2 de enero de 1933.
Idem ídem Amador Seoane Beceiro, Arsenal de Ferrol,
tres años en primera, a partir del 2 de enero de 1033.
Idern ídem Agapito. Jiménez Miguel, República, tres
años en primera, a partir del 2 de enero de 1933.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bi'n d?signar
a D. Abel Martín Echeverría (iibr de1 ignación) :ara
ocupar la plaza de Jefe de la Secretaría auxiliar de 'a
Subsecretaria de la Marina Civil. con categoría de Jefe
de Negociado de primera clase, y sueldo cl?, 8.000 7z.ts
anuales, que le será. abonado cen cargo al capítul--) 1.",
11.rtícuJo único de la subseeción II (hl presupuesto de'
fvlinisterio de Marina.
Madrid, 31 de diciembre dé 19:32.
GIRAL.
Srs. Subsecretario de la Marina eitvil, Inspector Ge
neral de Personal, Secnetario General, Ordenador (le Pa
gos e Intervkintor Central del Ministerio.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenida a bien designar a
D. Santas Martínez Saura (libre desig-nación) para ()cu
nar la plaza de Oficial de la 1.Secreit.aría auxiiiar d'e la
Subsecretaría de la Marina civil, con categoría de Jefe
de Negociado de., tercera clase y sueldo d'e, 6.0e0 peEetas
anuales, que le gerá abonado con carga al capítulo 1.'1,
artículo único, de la subsección II del presupuesto 1-1
Ministetrib d'e Marina.
Madrid, 31 de diciembre de 1932. GIRAL.
Sreb. Subsecretarit de la Marina civil; Lnspector
iieral de Personal Secretario General, Ordenador- .1: Pa
gos e Interventor Central del Ministzirio.
Ilmo. Sr.: Visto el recurs3 intzrpuesto por D. Ant
riic Breijo y ,Aza., del Cuerpo General d.e Servicics Ma
rítimos, precedente de la Escala de Reserva Auxinar
de las del Cuer;o Genzral cILI la Armada, contra el pues
to que se le asigna en el escalafón provisional publicado
en el Duitio OFICIAL núm. 270, p'cliendordoen aiternat'va con les Oficial de 'a Res-s_Tva Naval., o
que se liz.! conceda lo .que slicita ajerro al orden de1. es
calafonamiento y por lo tanto del recurso de que: trata
el artículo 59 del Reglamento orgánico de la Subsecreta
ría de la Marina Civil:
Considerando que. en el escalatenarnient.c
l'n.lte se cumplió exractanente lo prez_beptuado en la nor
ma er.a del artículo 57 del Reglamento antes citada. .
Efte Ministerito de acuerdo con la Inspección General
de Personal y la Asesoría Jurídica de 'a Subso.zretaría
de la Marina Civil, ha resuelto cl-isestimar, el recurso
interpuesto 7.2 or D. Antonio Bretijo y Aza y c:..ntIrmar
cl puesto que se 'e asigna en el escíl'afón provional
aprobado por esa Sut'secretaría en 12 d.el pasacio
W. O. túrn. 270).
ivladrid, 21 de d'ciembre de 1932. GIRAL.
Señores Subseretario de la Marina Civil e Inspector
General de Personal.
O
X' Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos I() y siguientes del Reglamento del Cuerpo general
de los Servicios Marítimos, se anuncian a continuación
los destinos a proveer por antigüedad en las diversas ca
tegorías; dejando sin cubrir los menos necesarios por fal
ta de personal en dicho Cuerpo; lo que obliga, asimismo,
.a tener que asignar a algunos personal de categoría su
perior a la que tienen señalada en las plantillas aprobadas
Por Decreto de 30 de agosto'próximo pasado; dictándo
se a continuación las reglas a seguir, tanto para solicitar
como para conceder dichos destinos.
Madrid', 30 de diciembre de 1932.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Señor Inspector General de Personal.
Señores....
Reglas de referencia.
1.8 Se concede un plazo de quince días a contar desde
la publicación de esta disposición en la Gaceta de Madrid
para solicitar los destinos anunciados.
2.1 Las peticiones de destino se consignarán en una pa
peleta Por duplicado, que se entregará al jefe de quien
dependa el peticionario, devolviéndose por aquél el du
pbca'do, con la nota de haber sido cursado el original a la
Inspección general de Personal en la fecha de la devolución.
Las papeletas originales visadas por el Jefe serán cur
sadas tan pronto se reciban.
3.1 Las vacantes quedarán cubiertas dentro de los diez
días siguientes al en que expire el plazo para cursar las
papeletas.
4.a Cuando no haya voluntarios para algún destino,
se nombrará, con carácter forzoso, al más moderno de la
categoría correspondiente que se encuentre sin destino Ch
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que en el acoplamiento 110 haya podido alcanzar el que
deseaba.
5.4 Cuando sean varios los destinos vacantes que haya
necesidad de cubrir con carácter forzoso, tendrán derecho
de opción con arreglo a su antigüedad, para lo cual serán'
consultados por mediación de sus Jefes, con obligación del
elegir en un plazo de tres días á partir de la fecha en que
les fuera hecha la consulta. De no recibirse contestación
en el plazo señalado, resolverá la Inspección general de
Personal, sin derecho de reclamación por parte de -los
interesados.
6.a Los destinos obtenidos voluntaria;mente, tendrán
una duración de cuatro años, con prórroga de plazos de
dos años, mediante expediente iniciado por el interesado,
culi un mes de anticipación, por lo menos, a la fecha
de cumplir en su destino.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, todo
'funcionario a quien se adjudique un destino a petición
propia, podrá solicitar nuevo destino si el anterior lo ha
.servido, por lo menos, dos años.
7.1 Los destinos de pesca serán provistos preferente
mente por los individuos que tengan esta 'especialidad.
8.1 Cada funcionario podrá solicitar tres destinos va
cantes, consignando en la papeleta el orden de'preferencia.
9.1 Los funcionarios que ocupen actualmente un des
tino de su categoría, tendrán derecho de preferencia para
_permanecer en él, siempre que el destino haya sido con
cedido por Orden ministerial.
Jo. Serán eliminados, sin ulterior' consulta, las papeletas que no se ajusten a los destinos que puede solicitar
el peticionario.
II. Los destinos asignados a la categoría 'de, Subins
pectores de segunda, podrán ser solicitados por los fun
cionario de esta categoría y los de la inmediata superior;
bien entendido que sólo tres de éstos podrán desempeñar
destino de categoría inferior.
Los asignados a Oficiales de primera podrán ser soli
citados por Subinspectores de segunda; pero sólo 22 de
éstos podrán desempeñar destinos de la categoría inme
diata inferior.
Los destinos de Oficiales de segunda que se citan serán
cubiertos por Oficiales de primera.
12. Los Oficiales de primera aptos tan sólo para des
tinos ,de pesca, habrán de solicitar necesariamente desti
nos de esta especialidad.
13. Para todo lo que no esté expresado en las anterio
res'reglas, regirán los preceptos del Reglamento del Cuer
po general de Servicios Marítimos.
Modelo de papeleta.
Nombre y dos apellidos del funcionario
Categoría ... .
Destino que ocupa en la actualidad ...
Fecha en que fue nombrado, con expresión. del D. O
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • $
Carácter con que fué destinado (voluntario o forzoso).
Licencias que ha tenido durante el tiempo que ha ocu
pado su destino, y su concepto
Autoridad que la concedió y D. O. en que se insertó
Destino que pretende según vacante publicada en el DIA
RIO OFICIAL número plidiend0 señalar tres destinos
por orden correlativo de su interés ... •••
Fecha ...
J-.
• •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •• • ..
• • • • • • • • •
Firma.
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Observaciones del Jefe que cursa esta papeleta.
Fecha en que se cursa esta papeleta al Ilmo. Sr. Ins
pector general de Personal y se devuelve el duplicado al
peticionario
Sello.
Firma del Jefe.
Relación de destinos.
Inspectores :jefes de segunda.
Un Jefe de Negociado de la Subsecretaría.—Jefes
de Registro de' las Delegaciones marítimas de
Vizcaya y Barcelona.
Total... ... • ,• • . • • • • • •• 3
Subinspectores de primera.
Siete Jefes de Negociado de la Subsecretaría.—
Diez y Ocho Jefes de Registro de las Delegacio
nes Marítimas de Santander, Asturias, La Co
ruña, Pontevedra, Huelva, Sevilla, Cádiz, Má
laga, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Cas
tellón, Tarragona, Gerona, Palma de Mallorca,
Las Pahnas, Tenerife. Subdelegado de pesca de
Tenerife.
Total• • • • • • • • •
• • • • • • • • 11,
1
26
Subinspectores de segunda.
Cuatro Oficiales de Negociado de la Subsecretaría.
Veinte Subdelegados marítimos de Pasajes, Ría
de Bilbao, Santander, Gijón, La Coruña, Ferrol,
Vigo, Huelva, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda,
Cádiz, Algeciras. Málaga, Alicante, Valencia,
Barcelona, Ibiza, Mahón, Las Palmas, Tenerife.
Cinco Subdelegados de pesca de Bermeo„ Santa
Eugenia, Barhate, Valencia, 1Barcelona.
Total... ••• 29
Oficiales de primera.
Siete Oficiales de Negociado de la Subsecretaría.—
Secretario. Jefe de Registro de Guipúzcoa. Se
cretarios de las Delegaciones marítimas de Bilbao,
Valencia y Barcelona. Oficiales de las Subdelega
ciones marítimas de Bilbao y Barcelona. Doce
Subdelegados marítimos de Castro-Urdiales, Avi
lés, San Esteban de Pravia, Ribadeo, Villagarcía,
Ayamonte, Motril, Ait,:uilas, Tormvieja, Denia,
Gandía y Santa Cruz de la Palma. Once Subdelega
dos de pesca de Lequeitio, Luanco, Sada, (irme,
Muros, Caramifial, Gangas, Santa Pola, Villajo
yosa, Villanueve y Geltrú, Ciudadela.
• • • • • •
• •
Oficiales de segunda.
Dos Oficiales de Negociado de la Subsecretaría.—
Dos Oficiales de las Delegaciones marítimas de
Ceuta y Melilla. Tres Oficiales de las Subdele
gaciones marítimas de Bilbao, Vigo y eládiz.
Veintiún Subdelegados marítimos de Zumaya,
Santona, Ribadesella, Luarca, Vivero, Noya, Ma
36
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rín, La Guardia, Isla Cristina, Marbella, Adra,
Garrucha, Burriana, Vinaroz, San Carlos de la
Rápita, San Feliú de Guixols, Alcudia, Lanzaro
te, Fuerteventura, Orotava, Laredo. Diez y nue
Subdelegados de pesca de San Vicente de la
Barquera, Villaviciosa, Corcubión, Santa l_arta
de Ortigueira, Camariñas, Puentedeume, Sangen
jo, •ueu, Bayona, San Fernando, Tarifa, Este
pona, Fuengirola, Vélez-Málaga, San Pedro del Pi
natar, Altea, Tortosa,i Mataró, ;Riosas.
Total...
Total destinos a cubrir...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • 47
... 141
o
Asesores de distrito.
Ilmo. Sr.: No figurando en a nueva organización dada
a les servicich :marítimos nacionales el cargo ab Asesor
de distrito, el Gobierno de la RepúlZca ha tenido a bien
disponer cesen en esos destinos los Abogados que en la.
actualidad los desempeñan.
Madrid, 31 de diciembre de 1932,,
GIRAL.
Sres. Subacretario de la Marina civil., Inspector Ge
neral de Pervonal y Delegados marítimos.
ñores...
o
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Ilmo. Sr.: Como resultado de instancias de los Auxi
liares de se,máforos D. José Muñoz Francés y D. Manuel
Ruiz Ocaña, con destino en las semáforos del Castillo de
Galeras y M9nteventoso, respectivarw-inte, en la que so
licitan se les conceda permutar en sus actuales clestincr,
el Gobierno de la República, de conformidad cono in
formad.° por esa Subecretaría de la Marina civil, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado y qul--io los gastos de
viajes sean por cuenta de los interesados.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.
Madrid, 30 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho
Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Subsecretario de la Marina civil, Inspector GerZ
ral de Personal, Vicealmirantes Jefes de lai; Bases Na
vales Principales de Cartagena y Ferrol, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
nerales, Secretario General y Delegados marítimos y de
Pesca.
Señores...
o
XContabilidad.Ilmo. Sr.: El Gobierno de 1.1a., República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección Económico-admirústrati
va de esa Subsecretaría, ha tenido a bien disponer !o
siguiente:
Desde el 1.° de enero figurarán en nómina especial,,
can arreglo al art. 39 del viginte Reglamento de Orde
naciones de Pagos, todo el pewonal perteneciente a la
Marina civil a medida que vaya nombrándose. Estas nó
minas se cerrarán en 20 de cada .mes y serán Enviadas
el mismo día ror los Habilitados Nupectivos a la Secre
taría general ch- la Subsecretaría de la Marina civil, para'
el trámite correspondiente.
La justificación de las nóminas se adaptará a los pn
ceptos del mencionado Reglarnerno de Ordenación de Pa
gos, así corno la entrada y cesación en ellas del personal
1 de todas clase.
Los haberes especiales, como cruces pensionadas, etc.,
que pueda conservar el. pert7ona1. en virtud de los pre
2.eptos de la ley de crelación de la Marina civil se re
clamarán igualmente en dichas nóminas con cargo a los
capítulos y artículos de la subsección I que corres
pondan.
Los Celadores de puerto. y demái3- personal que a-un
no han tenido ingreso en los nuevos CuzIrpos creados,.
como la nómina ha de cerrarse en 20, deberá con ante
rioridad a dicha fecha resaverse su situación, bien .:zea
de entrada en los nuevos Cuerpos o rPtiro del servicio.
A la imArinería al servicio de las Delegaciones, corno
tiene cifrados nue: sueldos er:--1 la subsección II, se. le re
clamará en las mismas nóminas del resto del personal
sus surzldos y racione, conservando su carácter fijo res
recto al. sueldo.
Con objeto de que la Subsecretaría pueda disponer
de fondos para atenciones. urgentes Is..e librará a justi
ficar por la Ordenación de Pagos al Habilitado de la
Subsecretaría ciento cincuenta mi/ pesicitas (150.000),
cot1 cargo al capítulo t.°, artículo único, y cincuenta mil
pesetas (50.00)), al capítulo 2.'), artículo 1.°, subsec
ción II.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y de
más efectos consiguientes.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
r:_f) , .
GIR.A4.
Sres. Subsecretario de la Marina civil, Ordenador de
Pagos, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
o
Delegaciones.
Ilmo. Sr.: Constituído definitivamente el Cua-rp.3 Ge
neral de Servicios marítimos y designado parte de su
personal a las depend.ncias del. litoral, ha llegado el
momento de variar el nombre de éstas y asignarlas
que les señaJa la ley de 12 de aaero--..róximo pasad
•
y
en su virtud, el Gobierno de la República ha tenido a
bien orOnar que desde esta fecha las Direcciones de
Navegación y Pesca se lea designará con los nombres de
Delegaciones Marítimas de provincia y Subdelega
ciones marítimas de distrito y De)egaciones re
gionales de Peca y Su.bdi-legaciones de Pesca; subsis
tiendo adarniá.s la denominación de Capitanía de puerto
para las Sulxlelegaciones marítimas y la de Capitán
(I.e
puerto para los funcionarios que están al frente de esta
Últimas dependencias.
Madrid, 31 d,e diciembre de 1932. GIRAL.
bree. Subsecretario de la Marina civil, Inspectores Ge
■••••-•••• o
RECTIFICACION
SEC¿ION DE PERSONAL
Por no haber sido tenido en cuenta en la relación de
destinos a cubrir en el Cuerpo de. Auxiliares Navales
inserta en el DIARIO OFICIA Fi de este Ministerio do 2 del
corriente (mes el deístino dle, la «Estación y Escueas de
submarinos y buzos», que quedará vacante por ascenso
del Auxiliar segundo D. Juan Bautista Montiel Fuentes,
se adiciona dicha relación con el expresado destino,
a
los efectos wrrespoindilente/s.
Madrid, 4 de enero de 1933.—E1 Contralmirante Jefe
de la Sección, Manuel Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
